بررسی ابعاد آنتروپومتریکی استاتیکی کارگران 60-20 ساله شش قومیت ایرانی by جنیدی جعفری, احمد & صادقی, فاطمه
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
…¤í~ ›ñý~ÿ ›Ï×±ÿ
1
/ Ö†Æíú ¾†¬Úþ
2
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 22/21/68€ …¾ç§ ðù†üþ: 91/3/78€ ¯ü±½ ðù†üþ: 3/4/78
‹±°¶þ …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±üßþ …¶}†{ýßþ
Þ†°â±…ó 06-02 ¶†èú º¼ Úõìý• …ü±…ðþ
ìÛ~ìú:„ð}³ôõì}±ÿ ðÛ¼ ìùíþ ¬° ì~ü±ü• ¾ñÏ}þ ô ‹ù~…º• ¤±Öú|…ÿ ¬…°¬ ô ðý†² ø·• Þú ‹ú Æõ° ìñËî …ÆçÎ†–
„ð}±ôõì}±ÿ ›íÐ|„ô°ÿ ºõ¬. ôèþ ý¼ …² …üò ìÇ†èÏú …ð}±ôõì}±ÿ Þ†°â±…ó …ü±…ðþ ¬° Úõìý•|ø†ÿ ì©}éØ …ðœ†ï ð»~û …¶•.
µôø¼ ¤†Â± ‹† ø~Ù ‹±°¶þ º†¨À|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üà Þ†°â±…ó …ü±…ðþ ¬° º¼ Úõï@ ô {ùýú ‹†ðà …ÆçÎ†{þ ¤†ôÿ …‹Ï†¬
„ð}±ôõì}±üà …üò …Ö±…¬ …ðœ†ï º~. …üò …ÆçÎ†– ìþ|{õ…ð~ ‹ú ì~ü±…ó€ Æ±…¤†ó€ ìùñ~¶†ó€ ô ‹ù~…º• Îíõìþ Þíà Þñ~.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò µôø¼€ ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú 6173 ð×±…Ö±…¬ ðíõðú€ º†ìê 5692 ì±¬ ô 157 ²ó ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
â±Ö•. ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ Þ†°â±…ó ²ó ô ì±¬ …ü±…ðþ ¬° ì¥~ô¬û ¶ñþ 06-02 ¶†ë ìþ|‹†ºñ~ ô ì¥ê …›±…ÿ …üò Æ±§ 9
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ìþ|‹†º~ Þú ¬° ‹±âý±ð~û º¼ Úõï Ö†°¹€ {±á€ Þ±¬€ è±€ ‹éõ£ ô Î±Ž ¬°
Þ»õ° …ü±…ó ø·}ñ~€ 63 ‹Ï~ …² …‹Ï†¬ ‹~ó ‹ú …Â†Öú ô²ó Þ†°â±…ðþ Þú ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ …ð}©†Ž º~ð~ ‹ú °ô½ …¶}†{ýà
…ð~…²û|âý±ÿ º~. ‹ú Îçôû€ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¤†ôÿ ¶‰õ…æ{þ ¬° ìõ°¬ ì»©¿†– ¬ìõâ±…Öýà ðíõðú|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ›ù• …ð~…²û|âý±ÿ …‹Ï†¬ ‹~ó …² ¾×¥†– ì~°ž 1*2 ì}±ÿ Îíõ¬ ‹±øî€ Þõèý¸ ‹† …ð~…²û|ø†ÿ ‹³°å ô
ÞõŸà€ Þ†èý±€ ì}± ðõ…°ÿ ô Ú†‹ê …°{œ†Ñ ô {±…²ô ‹±…ÿ ¶ñœ¼ ô²ó …¶}×†¬û º~. Þéýú …ð~…²û|âý±ÿ|ø† ¬° ôÂÏý•
…¶}†ð~…°¬ ð»·}ú ô …ü·}†¬û …ðœ†ï º~û|…ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü …üò ‹±°¶þ ¤†Þþ ¶• Þú ìý†ðãýò Ú~ ¬° Þ†°â±…ó ì±¬ …ü±…ðþ 271 ¶†ð}þ|ì}± ô ¬° Þ†°â±…ó ²ó …ü±…ðþ 851
¶†ð}þ|ì}± ìþ|‹†º~. øí¡ñýò ¬° …üò {¥ÛýÜ ìý†ðãýò ô²ó ¬° ì±¬…ó 47 ô ¬° ²ð†ó 85 Þýéõâ±ï ‹ú ¬¶• „ì~. …² ðË± „ì†°ÿ
{×†ô– ìÏñ†¬…°ÿ ‹ýò Ú~ ô ô²ó Þ†°â±…ó ì±¬ ô ²ó …ü±…ðþ ì»†ø~û º~ )000.0<P(. Ú†‹ê {õ›ú …üò Þú ¬° ‹·ý†°ÿ …² …‹Ï†¬
¾~á ñœî ì±¬…ó )ì±¬ °ü³ðÛ¼( {Û±üŒ†_  ‹±…‹± ‹† ¾~á ñœ†øî ²ð†ó )²ó ìý†ðú( …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ô›õ¬ …¨}çÖ†– ¬° ‹ýò …‹Ï†¬ ‹~ó …ð·†ó|ø† ‹ú ôüµû ¬° ²ð†ó ô ì±¬…ó …ð}©†Ž °ôºþ °… ›ù• Æ±…¤þ
ì¥¿õæ– ô {œùý³…– Â±ô°ÿ ìþ|¶†²¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:„ð}±ôõì}±ÿ€ …°âõðõìþ€ ‹†ðà …ÆçÎ†{þ€ …‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°â±…ó€ ì~ü±ü•
1- ¬…ð»ý†° ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc .oohay@idinoj_damha :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ‹ù~…º• ¤±Öú|…ÿ€ ì±Þ³ ¶çì• ì¥ýÈ ô Þ†°€ ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ
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…°âõðõìþ ÎŒ†°– …¶• …² Þ†°‹±¬ °ô½|ø† ô …¾õë Îéíþ ô
¬…¬û|ø†ÿ ‹±â±Ö}ú …² …¾õë ô ºýõû|ø†ÿ ì}Ï~¬ ›ù• {õ¶Ïú
¶ý·}î|ø†ÿ ìùñ~¶þ Þú …ð·†ó ðÛ¼ ìùíþ °… ¬° „ó …ü×†
ìþ|Þñ~.]1[ üßþ …² ì»ßç– ì~ü±ü• …ì±ô²û ¾ñ†üÐ …ü±…ó
ì»ßç– ‹ù±û|ô°ÿ€ °Â†ü• ºÓéþ ô ‹ù~…º• ô …üíñþ ¬°
¾ñ†üÐ€ ìþ|‹†º~. Æ±…¤þ …°âõðõìýà ì¥ê Þ†°€ ‹† ¬° ðË±
â±Ö}ò ›ñŒú|ø†ÿ °ô…ðþ ô Öý³üßþ€ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ °Â†ü•
ºÓéþ Þ†°Þñ†ó ô Þ†ø¼ ìý³…ó ¤õ…¬š ìþ|ºõ¬. ì¥ýÈ Þ†°
ìÇéõŽ€ ì¥ýÇþ …¶• Þú ðú {ñù† …² ðË± ‹ù~…º}þ „¶ý °¶†ó
ðŒ†º~€ ‹éßú ìõ› …°{Û†Š ¶Ç¦ ‹ù~…º• ô ¶çì}þ Þ†°Þñ†ó
Ÿú …² ðË± Öý³üßþ ô Ÿú …² è¥†Í °ô…ðþ â±¬¬. øí¡ñýò
Æ±…¤þ ì¥ýÈ Þ†° ìÇéõŽ …² Æ±üÜ ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þ†ø¼
ÒýŒ• …² Þ†°€ ¶õ¬ ¶±º†°ÿ °… ‹ú ¬ðŒ†ë ¨õ…ø~ ¬…º•.
›õü¸ ì±üéýò€ °ý¸ˆ ìõö ¶·ú ›õü¸ ¬° ¶ý†{ê „ì±üß† ‹± …üò
ÎÛý~û …¶• Þú …Þñõó ¬üã± …üò ‹†ô° Îíõìý• ü†Ö}ú …¶• Þú
º±Þ•|ø†üþ Þú ‹ù±û|ô°ÿ ô Þñ}±ë Þý×ý• °… ì~ ðË± ¬…°ð~€
¬¨†è• ¬…¬ó …°âõðõìþ °… ¬° ‹±ð†ìú|ø†ü»†ó ‹ú Îñõ…ó üà ºî
{œ†°ÿ ‹ú Þ†° ìþ|âý±ð~. º±Þ•|ø†ÿ ìõÖÜ ‹±ð†ìú …°âõðõìþ
°… ‹† …üíñþ€ Þñ}±ë Þý×ý• ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ {õèý~ÿ ›ù• ¬¶}ý†‹þ
‹ú ¤~…Þ±˜ ¶õ¬ {é×ýÜ ðíõ¬û|…ð~.]2[ ðË± ‹ú …üò Þú ¤±Þ†–
ÆŒýÏþ üßþ …² ìùí}±üò Îõ…ìê ¬° …ðœ†ï Þ†° ‹† °…ð~ì†ó ‹†æ
{éÛþ ìþ|â±¬¬ è¯… ‹†ü~ ì¥ýÈ Þ†° °… ‹ú âõðú|…ÿ Æ±…¤þ ðíõ¬ {†
‹† …‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°â± {ÇŒýÜ ¬…º}ú ‹†º~ ¬° Ÿñýò ôÂÏý}þ ðý†² ‹ú
¬…ð·}ò …üò …‹Ï†¬ ›ù• Æ±…¤þ ì¥ýÈ|ø†ÿ Þ†°ÿ …øíý•
‹·³…üþ ¬…°¬ Þú †¶©ãõÿ …üò ðý†² ìùî ¬…ð¼ „ð}±ô±ì}±ÿ
ìþ|‹†º~.]3[
„ð}±ôõì}±ÿ …² Þéí†– üõð†ðþ soporhtnA ‹ú ìÏñþ …ð·†ó
ô nirteM ‹ú ìÏñþ …ð~…²û|âý±ÿ ì»}Ü º~û …¶•]4[ ô ‹ú|Îñõ…ó
º†¨ú|…ÿ …² Öý³üß†ë „ð}±ôõèõÿ´ ‹ú …ð~…²û|ø†ÿ ‹~ó …ð·†ó
º†ìê …ð~…²û|âý±ÿ …ð~…²û|ø†ÿ ì©}é×þ …² Æõë ‹~ó€ ô²ó ô
¤œî …ð~…ï|ø†€ ÖÃ†ÿ ¤±Þ}þ ô ²ô…ü†ÿ ¤±Þ}þ ø± üà …²
…üò …ð~…²û|ø† ±¬…¨}ú ô ¬° ðù†ü• „ì†° ô …ÆçÎ†– ìñ} …² „ó
›ù• {Ïýýò ºßê ô …ð~…²û …‹³…° ô ô¶†üéþ Þú ¬° ì¥ýÈ Þ†°
ìõ°¬ …¶}×†¬û …üò …Ö±…¬ Ú±…° ìþ|âý±¬€ Æ±…¤þ …°âõðõìýßþ
…ü·}ã†û Þ†°ÿ€ ô¶†üê ¤×†Ê• Ö±¬ÿ€ ¶ý·}î|ø†ÿ
…üñ}±Öý¸ ô ìý³ ô ¾ñ~èþ|ø†üþ ì}ñ†¶ ‹† …‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°‹±…ó
‹ú Þ†° ìþ|°ô¬.]5 ô6[
‹ú Æõ° Þéþ „ð}±ôõì}±ÿ ¬° ¬ô ²ìýñú Þ†°‹±¬ ¬…°¬:
1. ‹±…ÿ {ÇŒýÜ ô {ñ†¶ ì†ºýò ‹† …ð·†ó ¬° ›ù• °…¤}þ ô
…Ö³…ü¼ °…ð~ì†ó Þ†°‹±@ ô
2. ›ù• …¶}†ð~…°¬¶†²ÿ ô¶†üê ô {œùý³…– ìõ°¬ …¶}×†¬û
‹±…ÿ Ö±¬ ü† Þê ›†ìÏú.
„ì†°ø†ÿ ‹ú ¬¶• „ì~û …² ì±Þ³ ¶çì• ì¥ýÈ ô Þ†°
¤†Þþ …² „ó …¶• Þú 23 ¬°¾~ …² º†Òéýò ¬…°…ÿ ôÂÏý•
‹~ðþ ð†ìñ†¶ ìþ|‹†ºñ~€ Þú ÖÛ~…ó ìÛý†¹|ø†ÿ æ²ï ›ù•
Æ±…¤þ …ü·}ã†û|ø†ÿ Þ†°ÿ ì}ñ†¶ ‹† …‹Ï†¬ ‹~ðþ Þ†°â±…ó
…ü±…ðþ °… ìþ|{õ…ó …² ¬æüê Îí~û …üò …ì± ‹ú ¤·†Ž „ô°¬.
øí¡ñýò ‹± †üú …üò „ì†°ø† 51 ¬°¾~ …² º†Òéýò ‹† …‹³…° Þ†°ÿ
ð†ìñ†¶ ì»Óõë ‹ú Þ†° ìþ|‹†ºñ~.]7[ Þú …üò …ì± ìõ›
…üœ†¬ ð†°…¤}þ|ø†ÿ …¶ßé}þ  ÎÃçðþ ô ¾~ì†– ì±{ŒÈ ‹†
Þ†° ¨õ…ø~ º~. …² Æ±Öþ ‹ú ¬èýê ð~…º}ò ‹†ðà …ÆçÎ†{þ
ìñ†¶ ›ù• {Ïýýò …‹Ï†¬ …¶}†ð~…°¬ ô Æ±…¤þ ì¥~ô¬û|ø†ÿ
Ú†‹ê {ñËýî€ ð†â³ü± ‹ú …¶}×†¬û …² …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±üßþ
Þ»õ°ø†ÿ ¬üã± Þú ¬…°…ÿ {×†ô–|ø†ÿ ²ü†¬ÿ …² è¥†Í …‹Ï†¬
„ð}±ôõì}±üßþ ‹† …‹Ï†¬ ‹~ó ›†ìÏú ì† ìþ|‹†ºñ~ ø·}ýî ô ü†
…üò Þú Æ±…¤þ ‹±…¶†¹ ìÏý†°ø†ÿ ®øñþ {õ¶È º±Þ•|ø†ÿ
¶†²ð~û …ðœ†ï ìþ|âý±¬ Þú ‹ú ¬èýê Î~ï {ñ†¶ …‹Ï†¬ÿ ‹ýò
…‹³…°ø† ô …ü·}ã†û|ø†ÿ Þ†°ÿ Æ±…¤þ º~û ô …‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°‹±
Îõ…°Âþ ì†ðñ~ ¨·}ãþ ²ô¬°¹ ô ü† ¾~ì†– ›·í†ðþ °… ‹ú
¬ðŒ†ë ¨õ…øñ~ ¬…º•.
è¯… ‹† {õ›ú ‹ú Â±ô°– ¬…º}ò …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±üßþ ¬°
Þ»õ°€ ±ô´û >…ð~…²û|âý±ÿ „ð}±ôõì}±ÿ …¶}†{ýßþ
Þ†°â±…ó 06-02 ¶†èú …ü±…ðþ< ‹† ø~Ù …üœ†¬ ‹†ðà …ÆçÎ†{þ
…‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°â±…ó …ü±…ðþ ô{Ïýýò º†¨À|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†²
‹±…ÿ Æ±…¤þ …‹³…°ø†ÿ Þ†° ô …ü·}ã†û|ø†ÿ Þ†°ÿ …² ì¥ê
…Î}Œ†°…– ì†èþ ±ô´û|ø†ÿ MRPJ ô ‹† ¤í†ü• ì†èþ ¶†²ì†ó
›ù†ðþ ‹ù~…º• )OHW( ¬° ¶†ë 6831 ¬° …¬…°û ìùñ~¶þ
Îõ…ìê …ð·†ðþ ô …°âõðõìþ ì±Þ³ ¶çì• ì¥ýÈ ôÞ†°
ô²…°– ‹ù~…º• Þ»õ° …ü±…ó ‹ú …›±… ¬° „ì~.
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…¤í~ ›ñý~ÿ ›Ï×±ÿ ô Ö†Æíú ¾†¬Úþ
°ô½ ‹±°¶þ
ìÇ†èÏú …ð~…²û|âý±ÿ …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±üßþ Þ†°â±…ó …ü±…ðþ
¬° 73 ‹Ï~ …² …‹Ï†¬ ‹~ó 6173 ðíõðú …² Þ†°â±…ó ²ó ô ì±¬ ¬°
ì¥~ô¬û ¶ñþ 06-02 ¶†ë …ð~…²û|âý±ÿ º~€ …üò …º©†Á ‹†
ðíõðú ‹±¬…°ÿ {¿†¬Öþ …² ìý†ó Þ†°â±…ó º†Òê ¬°
Þ†°¨†ðœ†– {¥• õº¼ 9 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ð}©†Ž º~ð~. øí¡ñýò ›ù•
…ð}©†Ž ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ì¯Þõ° …² °ô½ ðíõðú|âý±ÿ
¨õºú|…ÿ …¶}×†¬û º~û …¶• Þú …üò ¬…ð»ã†û|ø† ¬°
‹±âý±ð~û 6 Úõìý• Ö†°¹€ {±á€ Þ±¬€ è±€ ‹éõ£ ô Î±Ž ¬°
Þ»õ° …ü±…ó ìþ|‹†ºñ~.
{Ï~…¬ ðíõðú ø± ¬…ð»ã†û ‹± …¶†¹ …ÆçÎ†– ›íÏý}þ
º†Òéýò {¥• õº¼ „ó ¬…ð»ã†û {Ïýýò â±¬ü~ Þú
…ÆçÎ†– ì±‹õÆú ¬° ›~ôë 1 ¬…¬û º~û …¶•.
¬° …üò µôø¼ 73 ‹Ï~ …² …‹Ï†¬ ‹~ó …ð~…²û|âý±ÿ º~.
…ÆçÎ†– ›íÐ|„ô°ÿ º~û …² …‹Ï†¬ ‹~ó …² ðõÑ …ÆçÎ†–
…¶}†{ýßþ ‹õ¬û ô …‹Ï†¬ ô …ð~…²û|ø† º†ìê Æõë|ø†€ ùñ†ø† ü†
ÎíÜ|ø†ÿ ¨Çþ ìþ|‹†ºñ~ ô Þéýú …ð~…²û|âý±ÿ|ø† ‹± …¶†¹
ôÂÏý•|ø†ÿ ‹~ðþ …¶}†ð~…°¬ ¾õ°– â±Ö}ú …¶•. …²
ô¶†üê ô {œùý³…– ²ü± ›ù• …¶}©±…ž …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±ÿ
…¶}×†¬û º~:
- {±…²ô ‹† ¨Ç†ÿ üà ¬øî Þýéõâ±ï ‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ ô²ó
- ‹±¬ø†ÿ ì~°ž „ð}±ôõì}±ÿ ‹ú …‹Ï†¬ 2 * 1 ì}± Þú Ú†‹ê
ð¿ °ôÿ ¬üõ…° ‹† ²…ôüú 09 ¬°›ú ìþ|‹†ºñ~
- âõðý† ì}±
- ì}± ðõ…°ÿ€ ›ù• …ð~…²û|âý±ÿ ì¥ýÈ ÎÃç–
- ì}± Öé³ÿ ‹éñ~ ‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ Æõë …ð~…ï
- º†Úõë€ ‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ Ö†¾éú ì·}Ûýî ô ¬ÚýÜ ‹±¨þ …²
ðÛ†É ‹~ó {† ²ìýò )ì×¿ê º†ðú€ „°ð€ ì¢ ¬¶•€
‹±›·}ãþ ‹³°å °…ó€ ²…ðõ(
- Þõèý¸ ‹ú …‹Ï†¬ ‹³°å ô ÞõŸà
- repilac gnidaerpS ‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ ÎíÜ ¶ýñú€ Î±Å
º†ðú|ø† ô Î±Å èãò
- ¾ñ~èþ â±¬…ó ‹† …°{×†Ñ Ú†‹ê {ñËýî
…{†Úà|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üà ¬° ø± ‹†° ð¿ Þ†èýŒ±û º~
ô {±…²ôüþ Þú ›ù• ¶ñœ¼ ô²ó ‹ú Þ†° ìþ|°ô¬ ðý³ ø± °ô²
Þ†èýŒ±û ô ¸ …² ø± Ÿñ~ ðíõðú ìœ~¬…_  {ñËýî ìþ|º~. ‹±…ÿ
Þéýú …Ö±…¬ÿ Þú ¬° …ð~…²û|âý±ÿ …‹Ï†¬ ‹~ó Þ†°â±…ó Þíà
مﺎﻧ 
هﺪﻜﺸﻧاد / هﺎﮕﺸﻧاد 
ﻦﻴﻠﻏﺎﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ 
داﺪﻌﺗ 
داﮋﻧ 
ﻪﻧﻮﻤﻧ 
ﺖﻛﺮﺷهﺪﻨﻨﻛ
نز  دﺮﻣ 
نـﺎ ـﺠﻳﺎﺑرذآ ﻲــﻗﺮﺷ 235054 894 234 660  كﺮﺗ 
 نﺎﻬﻔـﺻا222272 845 100 745  سرﺎﻓ 
 ناﺮﻬﺗ130478 495 100 395  سرﺎﻓ
 سرﺎﻓ129068 490 90 400  سرﺎﻓ
نـﺎ ﮔﺰﻣﺮﻫ50437 192 50 142  سرﺎﻓ
 زاﻮﻫا136921 520 100 420  بﺮﻋ 
ــ ـﺘﺳدﺮـﻛنا28723 110 30 80  دﺮﻛ 
 نﺎﺘـﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘـﺴﻴﺳ10294 42 20 22  چﻮﻠﺑ 
 نﺎﺘـﺳﺮﻟ34736 132 27 90 ﺮﻟ 
ﻊﻤﺟ 3720    
›~ôë1: Ÿ†°ŸõŽ ðíõðú|âý±ÿ ¬° ìñ†ÆÜ …›±…ÿ ±ô´û
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ìþ|Þ±¬ð~ üà ¬ô°û „ìõ²½ ¬° Ú†è üà Þ†°â†û ¬ô °ô²û
¬° ðË± â±Ö}ú º~ ô üà ±ô{ßê …ð~…²û|âý±ÿ ›ù•
°…øñí†üþ ¬° …¨}ý†° ø± {ýî Ú±…° â±Ö•.
æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú Îçôû ‹± {ßíýê ›~…ôë ì±‹õÉ ‹ú
›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– „ð}±ôõì}±üßþ ìõ°¬ ðË±€
±¶»ñ†ìú|…ÿ ¤†ôÿ ¶‰õ…æ{þ ¬° ¨¿õÁ ì»©¿†–
¬ìõâ±…Öýà€ ¶õ…‹Ü ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ºÓéþ ô Òý± ºÓéþ ô ðý³
º±…üÈ ì¥ýÈ Þ†°ÿ Þ†°â± …² è¥†Í Îõ…ìê ²ü†ó „ô° Öý³üßþ€
ºýíý†üþ ô …°âõðõìýßþ {ñËýî ô ¬° …¨}ý†° …Ö±…¬ º±Þ•
Þññ~û ›ù• ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ì¯Þõ° Ú±…° â±Ö•.
¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– „ð}±ôõì}±üßþ€
ì»©¿†– ¬ìõâ±…Öýà ô ¶õ…‹Ü ‹ýí†°ÿ|ø†€ ¬…¬û|ø† ‹ú
°…ü†ðú ô…°¬ ô ‹ú Þíà ð±ï|…Ö³…° SSPS „ð†èý³ º~ ô
º†¨À|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üßþ ‹ú {×ßýà ²ó ô ì±¬ ì¥†¶Œú
ô ¶¸ {×·ý± „ì†°ÿ ô …¶}ñ}†ž …ðœ†ï â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
›~ôë 2 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú 1/94 ¬°¾~ …² …Ö±…¬ º±Þ•
Þññ~û ¬° …üò Æ±§ ¬…°…ÿ ¶Ç¦ {¥¿ýç– ì}õ¶Çú ô 4/2
¬°¾~ …Ö±…¬ ‹þ|¶õ…¬ ‹õ¬ð~.
›~ôë 3 {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¶†‹Ûú Þ†° °… ¬° ðíõðú ìõ°¬
ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~. ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Þ†°â±…ó ‹†
¶†‹Ûú Þ†° Þí}± …² 5 ¶†ë ‹† 9/24 ¬°¾~ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °…
‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~ ô °¬û ì±‹õÉ ‹ú ¶†‹Ûú Þ†° ‹†æ{±
…² 02 ¶†ë ‹† 9/11 ¬°¾~ ¬…°…ÿ Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ìþ|‹†º~.
ìÛ†¬ü± ô ‹±„ô°¬|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üßþ ‹±…ÿ ¬ô›ñ¸
²ó ô ì±¬ …ü±…ðþ ‹† ¾~á|ø†ÿ ñœî€ ñœ†øî€ ðõ¬ôñœî
¬° ›~ôë 4 ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•. ‹± …¶†¹ …üò ð}†ü
ìý†ðãýò Æõë Ú~€ …°{×†Ñ ð»·}ú€ …°{×†Ñ ²…ðõ ì±¬…ó ‹ú
{±{ý 271€ 19 ô 25 ¶†ð}ýí}± ô ¬° ²ð†ó ‹ú {±{ý 851€ 28
ô 84 ¶†ð}ýí}± ìþ|‹†º~. ¬° ›~…ôë 5 {† 01 ðý³ ìÛ†¬ü± ô
{©íýò|ø†ÿ „ð}±ôõì}±ÿ Þ†°â±…ó ‹† Úýíõìý• {±á€
Î±Ž€ Ö†°¹€ Þ±¬€ è± ô ‹éõ£ ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•. ð}†ü
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý†ðãýò Æõë Ú~ ì±¬…ó ¬° Úõìý•|ø†ÿ
{±á€ Î±Ž€ Þ±¬€ è±€ Ö†°¹ ô ‹éõ£ ‹ú {±{ý 961€ 271€
171€ 471€ 371 ô 471 ìþ|‹†º~ ô ¬° ²ð†ó ‹ú {±{ý 951€
851€ 161€ 851€ 851 ô 851 ìþ|‹†º~.
…² ü†Ö}ú|ø†ÿ ¬üã± …üò {¥ÛýÜ ‹±°¶þ ð±ì†ë ‹õ¬ó ì}Óý±
Ú~ ¬° ðíõðú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ‹ýò ²ð†ó ô ì±¬…ó ìþ|‹†º~.
ðíõ¬…° 1 øý·}õâ±…ï ð±ì†èý}þ Ú~ °… ¬° ¬ô ›ñ¸ ð»†ó
ìþ|¬ø~. øí†ó âõðú Þú ¬° ðíõ¬…° 1 ìç¤Ëú ìþ|ºõ¬
¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ðíõðú ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹ú ¨õ‹þ …² {õ²üÐ
ð±ì†ë ý±ôÿ Þ±¬û ô ì}Û†°ó ìþ|‹†ºñ~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú Æ±…¤þ ô¶†üê Þ†° ô ·•|ø†ÿ Þ†°ÿ ¬°
Þ»õ° ì† ‹~ôó {õ›ú ‹ú ôÂÏý• „ð}±ôõì}±ÿ Þ†°â±…ó
…ü±…ðþ ‹ú|¨¿õÁ ‹~ôó {õ›ú ‹ú ›ñ¸ ô Úõìý• …ðœ†ï
ìþ|ºõ¬ Þú …üò …ì± ìñœ± ‹ú ‹ýí†°ÿ ø†°ÿ …¶ßé}þ ô
ÎÃçðþ ô¨·}ãþ ²ô¬°¹ ô øí¡ñýò Î~ï °Â†ü•
تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻲﻧاواﺮﻓﺪﺻرد
 داﻮﺴﻴﺑ894/2
 ﻲﻳاﺪـﺘﺑا443 8/11
 ﻞﻜﻴﺳ78421
 ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ18391/49
 ﻢ ـﻠﭙﻳد ﺮﺗﻻـﺎ ﺑ و 5466/14
ﻊﻤﺟ 37019/98
›~ôë2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó {¥¿ýç– ¬° ðíõðú
ìõ°¬ ìÇ†èÏú
رﺎﻛ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد 
5<16049/42
9 -563617
14 -105569/14
19 -154685/12
20>4479/11
ﻊﻤﺟ 37112/99 
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þÚ¬†¾ úíÆ†Ö ô ÿ±×Ï› ÿ~ýñ› ~í¤…
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
زنﻣﺮد
 elitnecreP
50
naeM
 elitnecreP
59
DS
 elitnecreP
50
naeM
 elitnecreP
59
DS
69618518418481271061 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
88517417318371161841ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
60411312217651441131ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
57019929691190189ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
64968675798808ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
46796365385786اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
46606454275685ﻣﻴﺎﻧﻪ  ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
49828575991928ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
40827665880827ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
4/35/725/125/614/40/437/620/02 ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
29151112915121ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
43665054962645ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
31665153368535زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
30554933256414رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
33584244952554زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
34493534741463رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
40534634256404(داﻟﻲ  ﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
41453825849323(آ ﺧﺮم  دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
43473134448333ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
41362123923202ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
46382224235202ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
36323823146313آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
26434935657404اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
48717565688707ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
49616555577695ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10281711029171ﺳﺮ  ﻃﻮل 
56141211615131ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19171611129171دﺳﺖ  ﻃﻮل 
198710198دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
15232122826232ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
10197111018ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ  اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
92718513419981571951
 ر اﺳﺖ  دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه  وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
51938576990908
810298177111722902091اﻳﺴـﺘﺎده  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
73213115018141821311ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
58786268798776ﺟﻠﻮ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0187065421695755وزن
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686195105101581961351 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
1185174183101471851241ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
504113132101951241721ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
56019929942170149ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
44978085698828ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
46796266383756اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
35606555374675ﻣﻴﺎﻧﻪ ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
38828776798887ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
37727666587786ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
7/2 52/08/02 71/ 06/55/5362/081/0ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
29151212915121ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
39555056171625ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
31665253267535زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
30554143357434رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
29444145759424زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
23493634840453رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
39444044054483(داﻟﻲﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
21473433346323(آ ﺧﺮم دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
34493433540453ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
61352023823202ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
35382423035202ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
35313723934382آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
27434047160514اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
48727667888786ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
48626756778685ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10281611129171ﺳﺮ  ﻃﻮل 
94141211615121ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19171611028161دﺳﺖ  ﻃﻮل 
08771987دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
26232122725212ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
1019811198ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
707195194111881171351
ر اﺳﺖ دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
41948875798818
800288167171432702281اﻳﺴـﺘﺎده ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
991121140121541621701ﻧ ﺸﺴﺘﻪ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
4276606511014826ﺟﻠﻮ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0177854431492705وزن
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ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
زنﻣﺮد
 elitnecreP
50
naeM
 elitnecreP
59
DS
 elitnecreP
50
naeM
 elitnecreP
59
DS
68618518417281271161 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
66516416317271161251ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
69310311216551441431ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
570189195711801001ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
64978675898818ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
45786364185796اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
44695354175695ﻣﻴﺎﻧﻪ  ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
40928674891958ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
40817464781857ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
2/43/926/123/514/333/09/6222/0ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
26131012127131ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
42665054963685ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
45685154569545زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
32574143358434رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
23594543954594زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
34483434742473رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
37434733156414(داﻟﻲ  ﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
30463033834303(آ ﺧﺮم  دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
39343033147323ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
43362124235202ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
58392124337212ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
26333923935313آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
25424832257444اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
50827565587707ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
58695254477606ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
22281711029181ﺳﺮ  ﻃﻮل 
16141311615141ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19181611129181دﺳﺖ  ﻃﻮل 
088710198دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
15232121926242ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
10187121119ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ  اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
78617514418191771461
 ر اﺳﺖ  دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه  وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
49828475698818
810298167111522902881اﻳﺴـﺘﺎده  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
62212114016041031711ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
56776165586707ﺟﻠﻮ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0167066431995765وزن
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79618517417481371361 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
79517416317471261251ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
61411311216651541531ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
570199195811011101ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
65968575798808ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
47707464386796اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
46606354276695ﻣﻴﺎﻧﻪ ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
498283750012948ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
53837664981857ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
 3/ 0 72/06/12 71/ 02/443/072/08/02ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
39151112915121ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
54675054861665ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
41655053368535زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
49444833055404رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
34594443953584زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
34404533641463رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
52524534256414(داﻟﻲﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
52443725840443(آ ﺧﺮم دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
42463034448333ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
30352123823291ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
45372224235291ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
37323823146323آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
36424933155404اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
48717564587707ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
40716555476685ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10281611028171ﺳﺮ  ﻃﻮل 
17141311615141ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19171611129171دﺳﺖ  ﻃﻮل 
198710198دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
15232122826232ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
10197111018ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
013718510418981671361
ر اﺳﺖ دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
619284760011908
82029817719522902591اﻳﺴـﺘﺎده ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
64214115016931721711ﻧ ﺸﺴﺘﻪ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
50807365587707ﺟﻠﻮ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0197955421595775وزن
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77711611516181171261 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
77619417316071951151ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
77412314215351341331ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
8911301594611801201ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
61997275790997ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
48707465083766اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
48606554074675ﻣﻴﺎﻧﻪ  ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
34968284790938ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
43857075889727ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
8/28/134/525/121/313/06/5212/0ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
20271412916121ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
70706454073675ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
32675154367515زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
41564933055414رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
45594246952574زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
58483334052463رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
38434733055404(داﻟﻲ  ﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
29363333349343(آ ﺧﺮم  دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
34493433449343ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
30352123034212ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
40352024335281ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
28333133046323آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
27434043056434اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
40827664184776ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
58626554475695ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10291811028171ﺳﺮ  ﻃﻮل 
15141311514121ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19181611129171دﺳﺖ  ﻃﻮل 
08871998دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
16242221826232ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
10198111018ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ  اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
85710618416481371461
 ر اﺳﺖ  دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه  وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
51938675596867
017123912817022702791اﻳﺴـﺘﺎده  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
71319110116041721911ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
53837666888776ﺟﻠﻮ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
1108464421593735وزن
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67618519417681471261 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
56517410416371261151ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
51412315216651541531ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
560199295711801101ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
46998386990928ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
45786364286707اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
35695554176606ﻣﻴﺎﻧﻪ ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
58808474791948ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
58707364680847ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
1/43/825/022/415/35/233/6212/0ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
29151212916131ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
43655053862675ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
21665253468555زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
28444242157444رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
31574242652594زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
32483432541483رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
36434733056424(داﻟﻲﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
29363333249343(آ ﺧﺮم دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
44404433541453ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
31372122824212ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
43382324135291ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
35313722936333آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
36434932057444اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
35707563589747ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
34606554376616ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10291811129181ﺳﺮ  ﻃﻮل 
15141311614131ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19181711129181دﺳﺖ  ﻃﻮل 
09870998دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
15232221726242ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
00198111019ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
796175154121681171041
ر اﺳﺖ دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
39838975999818
61021911818722112691اﻳﺴـﺘﺎده ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
53215116015931031121ﻧ ﺸﺴﺘﻪ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
44776264487707ﺟﻠﻮ ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0187564421695785وزن
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57618519417681471261 ﻗﺪ  ﻃﻮل 
56517410416371261151ﭼﺸﻢ  ارﺗﻔ ـﺎع 
51412315216651541531ﺷﺎﻧﻪ ع ارﺗﻔﺎ 
460199295711801101ر ﻧﺞ  آارﺗﻔ ـﺎع 
46998386890928ﻛﻔﻞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
57796364286707اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﺑﺮآﻣـﺪﮔﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
35695553176606ﻣﻴﺎﻧﻪ  ا ﻧﮕﺸﺘﺎن  ﻧﻮك  ارﺗﻔ ـﺎع 
58818474791958ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع 
58717364680847ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﭼﺸﻢ  رﺗﻔ ـﺎع ا
5/4 13/08/122/415/35/232/624/12ﻧﺸﺴﺘﻪ  آرﻧﺞ  ارﺗﻔ ـﺎع 
29151112916131ران ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
44665053762675ﻧﺸﺴﺘﻪ  ﺷﺎﻧﻪ  ارﺗﻔ ـﺎع 
21665253469555زاﻧﻮ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
28454242157444رﻛـﺒﻲ  ﻛﻔﻞ  ﻃﻮل 
32574242753594زاﻧﻮ  ارﺗﻔ ـﺎع 
34493432541483رﻛـﺒﻲ  ارﺗﻔ ـﺎع 
36424733056424(داﻟﻲ  ﻋﻀﻠﻪ  دو ﺑﻴﻦ )  ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
29363133249343(آ ﺧﺮم  دوزاـﺋ ﺪه  ﺑﻴﻦ ) ﺷﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
54483923541453ﺑﺎﺳﻦ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
31362123924212ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻖ 
43382324235291ﺷﻜﻢ  ﻋﻤﻖ 
37323722936333آرﻧﺞ   - ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
36424932057444اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك   - آرﻧﺞ  ﻃﻮل 
45796563589747ﻓﻮﻗ ـﺎﻧﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل 
47606554377616ﭼﻨﮕﺶ -  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮل 
10291811129181ﺳﺮ  ﻃﻮل 
16141311614131ﺳﺮ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
19181711129181دﺳﺖ  ﻃﻮل 
09870998دﺳﺖ  ﭘﻬﻨـ ـﺎي
15232221726242ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﻃﻮل 
10198111019ﭘﺎ  ﻛﻒ  ﭘﻬﻨ ـﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻲ  اﻧﮕﺸـﺘﺎن  ﻧﻮك  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ـﻠﻪ 
 ﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ  وﭼﭗ  ر اﺳﺖ  دﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑﺎز  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺎزوﻫ ـﺎ
727175154141781071431
 ر اﺳﺖ  دﺳﺖ  آرﻧﺞ  ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻃﺮﻓﻴﻦ  ﺑﺎزوﻫﺎﺑـﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕ ـﺎﻣﻲ وﭼﭗ 
ﺷﺪه  وﺳ ـﺎﻋﺪﻫﺎﺧﻢ ﺑﺎزﺷـﺪه
49828775999818
61021910818722212691اﻳﺴـﺘﺎده  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
53215116015931031121ﻧ ﺸﺴﺘﻪ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
57786265487707ﺟﻠﻮ  ﭼﻨﮕﺶ  ﺣﺪدﺳﺘﺮﺳـﻲ
0187564421895785وزن
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ºÓéþ ¬° Þ†°â±…ó ìþ|â±¬¬ ¬° ›õ…ìÐ ý»±Ö}ú {õ›ú
ì~ü±…ó ¾ñÏ}þ °… ‹ú Æõ° ¨†Á ‹ú ¨õ¬ ›é Þ±¬û …¶•
Þú …üò …ì± ìþ|{õ…ð~ ¶Œ …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ Þ†° â±¬¬. è¯…
{õ›ú ‹ú ì·†êˆ …°âõðõìýßþ ‹ú üßþ …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì•
ºÓéþ ì~ü±…ó {Œ~üê º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò {¥ÛýÜ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬…¬û|ø†ÿ
„ð}±ôõì}±üà ì±‹õÉ ‹ú ¬ô ›ñ¸€ …¨}çÖ†– ²ü†¬ÿ ‹†
üß~üã± ¬…°ð~. ‹ú|Æõ°ÿ Þú ì±¬…ó ‹ú Æõ° ì}õ¶È 6/31
¶†ð}ýí}± ‹éñ~{± …² ²ð†ó ìþ|‹†ºñ~. øí¡ñýò ¬° …üò {¥ÛýÜ
ìý†ðãýò ô²ó ì±¬…ó 47 ô ¬° ²ð†ó 85 Þýéõâ±ï ‹ú ¬¶• „ì~û
…¶• ô …üò …¨}çÙ ‹† 000.0<PìÏñþ|¬…° ìþ|‹†º~. ðß}ú
Ú†‹ê {õ›ú …üò Þú ¬° ‹·ý†°ÿ …² …‹Ï†¬ ¾~á ñœî ì±¬…ó
)ì±¬ °ü³ ðÛ¼( {Û±üŒ†_  ‹±…‹± ‹† ¾~á ñœ†øî ²ð†ó )²ó ìý†ðú(
…¶•. ‹ñ†‹± …üò ô›õ¬ …¨}çÖ†– ÆŒýÏþ ¬° ‹ýò …‹Ï†¬ ‹~ó
…ð·†ó|ø† ‹ú ôüµû ¬° ²ð†ó ô ì±¬…ó …ð}©†Ž °ôºþ °… ›ù•
Æ±…¤þ ì¥¿õæ–€ {œùý³…– ô ·•|ø†ÿ Þ†°ÿ
Â±ô°ÿ ìþ|¶†²¬.]8[ ‹·ý†°ÿ …² Þ†°ºñ†¶†ó …°âõðõìþ
ÎÛý~û ¬…°ð~€ ¬° ðË± â±Ö}ò ¤~ô¬ ðù†üþ ìõ›õ¬ ¬°
›íÏý• ¬° â·}±û Æ±…¤þ …ìß†ó ¯ü± ðíþ|‹†º~ ô ‹†{õ›ú
‹ú …üò Þú ø±ŸÛ~° ì¥~ô¬û Æ±…¤þ ‹³°å {± ¬° ðË± â±Ö}ú
ºõ¬ ø³üñú „ó ðý³ ‹ý»}± ¨õ…ø~ ‹õ¬. è¯… ›ù• …¶}×†¬û ‹ùýñú
…² º†¨À|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üßþ ‹ú ¬¶• „ì~û ‹†ü~
Æ±…¤þ|ø† ‹ú ºßéþ ‹†º~ Þú ô¶†üê€ {œùý³…– ô Þñ}±ë|ø†
¬° ¤~ ¬¶}±¶þ ÞõŸß}±üò Ö±¬ ‹†º~. øí¡ñýò ‹†ü·}þ
Æ±…¤þ Æõ°ÿ ‹†º~ Þú Æ±§ ‹ú ¬¶• „ì~û ‹† ‹³°â}±üò
Ö±¬ øí©õ…ðþ ¬…º}ú ô ‹±…ÿ ôÿ ìñ†¶ ‹†º~. ‹ñ†‹±…üò
Ö†¾éú|ø†ÿ ¬¶}±¶þ ‹†ü~ ‹±…¶†¹ …‹Ï†¬ ‹~ðþ …Ö±…¬
°ü³ðÛ¼ )¾~á ñœî( Æ±…¤þ ºõð~. ¬° ¤†èþ Þú …‹Ï†¬
ÖÃ†ø† ‹±…ÿ ›† â±Ö}ò …Ö±…¬ ‹†ü·}þ ‹±…¶†¹ …‹Ï†¬ ‹~ðþ
…Ö±…¬ ¬°º• …ð~…ï )¾~á ðõ¬ ô ñœî( {Ïýýò ô Æ±…¤þ
ºõð~.]9[
ð}†ü …üò ‹±°¶þ ð»†ó ¬…¬ Þú Ö±Å ‹±…‹±ÿ ìý†ðãýò Ú~
Þ†°â±…ó ì±¬ ¬°â±ôû|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Þú ‹±¤·
Úõìý•|ø†ÿ ì©}éØ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~ð~ ¬° ¶Ç¦ 5 ¬°¾~€ ‹†
000.0=P°¬ º~. øí¡ñýò ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ „ð†èý³
ô…°ü†ð¸ ì»†ø~û º~ Þú …¨}çÙ ìý†ðãýò Ú~ ¬° â±ôû|ø†ÿ
ðíõ¬…° 1: øý·}õâ±…ï ð±ì†èý}þ Ú~ ¬° ðíõðú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú {×ßýà ›ñ¸

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1
…¤í~ ›ñý~ÿ ›Ï×±ÿ ô Ö†Æíú ¾†¬Úþ
ì©}éØ ¶ñþ ‹† 341.0=PìÏñþ|¬…° ðíþ|‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú
ð}†ü ìý†ðãýò Ú~ Þ†°â±…ó ²ó …ü±…ðþ 851 ¶†ð}þ|ì}±
ìþ|‹†º~ ô ‹±°¶þ|ø†ÿ „ð}±ôõì}±üßþ ‹ú Îíê „ì~û ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ì©}éØ ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò Ú~ Þ†°â±…ó ²ó
øñ~ÿ 351 ¶†ð}þ|ì}±]7[ ô ìý†ðãýò Ú~ Þ†°â±…ó ²ó Ÿýñþ
851]01[ ô ìý†ðãýò Ú~ ²ð†ó Þ±û|…ÿ 851 ìþ|‹†º~.]11[
ìý†ðãýò Ú~ Þ†°â±…ó ì±¬ …ü±…ðþ ðý³ 271 ¶†ð}ýí}± ìþ|‹†º~
Þú ¬° ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û {õ¶È ìõÎõ¬ÿ ‹± °ôÿ
¬…ð»œõü†ó …ü±…ðþ ìý³…ó ìý†ðãýò Ú~ ì±¬…ó 271 ¶†ð}þ|ì}±
â³…°½ º~û …¶•.]21[ øí¡ñýò ð}†ü µôø¼
sarraM.S.W ô øíß†°…ð¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò Ú~
Þ†°â±…ó ‹©¼ ¾ñÏ}þ „ì±üß† ô…ÚÐ ¬° ìý†ðú Ò±‹þ …ü†æ–
ì}¥~û 471 ¶†ð}þ|ì}± â³…°½ º~û …¶•.]31[ ìÛ†ü·ú
…°{×†Ñ ð»·}ú ¬° ‹ýò â±ôû|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~
Þú …üò ‹Ï~ ¬° Úõìý• Ö†°¹ ‹† {±á 000.0=Pô Î±Ž
320.0=Pô è± 730.0=Pô ‹éõ£ 700.0=P¬…°…ÿ …¨}çÙ
ìÏñþ|¬…°ÿ ìþ|‹†º~. …¨}çÙ ð†ºþ …² …°{×†Ñ ²…ðõ ðý³ ¬°
‹ýò Úõìý• Ö†°¹ ‹† ¶†ü± Úõìý•|ø† ‹ú Òý± …² Î±Ž ‹†
50.0<PìÏñþ|¬…° ìþ|‹†º~. …¨}çÙ ð†ºþ …² …°{×†Ñ „°ð
ðý³¬° ‹ýò Úõìý• Ö†°¹ ‹† Úõìý•|ø†ÿ {±á ô Î±Ž ‹†
000.0=Pô ðý³ ‹éõ£ ‹† 510.0=PìÏñþ|¬…° ìþ|‹†º~.
…² ü†Ö}ú|ø†ÿ ¬üã± …üò {¥ÛýÜ ‹±°¶þ ô›õ¬ °…‹Çú ‹ýò
ðõÑ ºÓê ô …‹Ï†¬ „ð}±ôõì}±üßþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~ Þú
øíŒ·}ãþ ‹·ý†° ÂÏý×þ )50.0=r( ‹ýò ðõÑ ºÓê ô Æõë Ú~
Þ†°â±…ó ì»†ø~û º~. ¬° ìõ°¬ ¨¿õ¾ý†– „ð}±ôõì}±üßþ
â±ôû|ø†ÿ ¨†Á ºÓéþ æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú ¬° ì»†Òéþ
ì†ðñ~ éý¸€ ¨~ìú øõ…ýí† ô ðý³ ºÓê|ø†ÿ ðË†ìþ ¤~ ð¿†‹þ
‹±…ÿ Æõë Ú~ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú ‹ú Îñõ…ó ìÏý†° …ð}©†Ž ô
â³üñ¼ {éÛþ ìþ|ºõ¬. øí¡ñýò ¬° ‹±¨þ ìõ…°¬ ìíßò …¶•
~ü~û ¨õ¬ …ð}©†‹þ …{×†Ý ‹ý†Ö}~ ô …Ö±…¬ÿ Þú …² Öý³üà ‹~ðþ
ìñ†¶ ‹±…ÿ ¤±Öú|…ÿ ¨†Á ‹±¨õ°¬…°ð~ ‹ú ¶í• „ó
ì}í†üê ºõð~. øí¡ñýò ¬° ìõ°¬ ô°²ºß†°…ó ìþ|{õ…ó Ÿñýò
‹ý†ó ðíõ¬ Þú …‹Ï†¬ ‹~ðþ …üò …Ö±…¬ ð·Œ• ‹ú ¶†ü± …Ö±…¬ ‹ý»}±
…¶•. ‹ú ø± ¤†ë ô…Â¦ …¶• Þú ›ù• ø±âõðú …Êù†° ðË± …²
…üò ¬¶• ¬° ìõ°¬ ›†ìÏú …ü±…ðþ€ ‹ú µôø¼|ø† ô
‹±°¶þ|ø†ÿ ¬ÚýÜ|{±ÿ ðý†² ìþ|‹†º~.
¬° °…‹Çú ‹† ìý³…ó {¥¿ýç– ðý³ „ð†èý³ø†ÿ „ì†°ÿ
øíŒ·}ãþ ‹·ý†° ÂÏý×þ ‹ýò ìý³…ó {¥¿ýç– ô …‹Ï†¬
„ð}±ôõì}±ÿ …ð~…²û|âý±ÿ º~û °… ð»†ó ìþ|¬ø~. )09.0-=r(
…ì† ‹† {õ›ú ‹ú …üò ðß}ú Þú ¬…º}ò {¥¿ýç– ‹†æ ô ôÂÏý•
…Ú}¿†¬ÿ ìñ†¶ ¬° ô…è~üò ìþ|{õ…ð~ ¬° Î†¬…– Ò¯…üþ
¨†ðõ…¬û ô ‹ú ôüµû Ö±²ð~…ó ðÛ¼ ¬…º}ú ô ¬° ¨†ðõ…¬û|ø†ÿ ‹†
ô…è~üò ¬…°…ÿ „ìõ²½ ô {¥¿ýç– ‹†æ{±€ Ö±²ð~…ó …²
°´üî Ò¯…üþ ìñ†¶ {± ‹ú øí±…û ì¿±Ù ±ô{‰ýò ¤ýõ…ðþ
‹ý»}± ‹±¨õ°¬…° ‹†ºñ~. è¯… …üò …ì± ìþ|{õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó üßþ
…² Îõ…ìéþ Þú ìõ› …Ö³…ü¼ Æõë Ú~ ¬° Ö±²ð~…ó …üò …Ö±…¬
¨õ…ø~ º~ ìÇ±§ ºõ¬€ Þú ‹† …ðœ†ï µôø¼|ø†ÿ ‹Ï~ÿ
ìþ|{õ…ó ô›õ¬ Ÿñýò °…‹Çú|…ÿ °… ‹ú Æõ° ¬ÚýÜ|{± ‹±°¶þ
ðíõ¬.
‹†{õ›ú ‹ú …üò Þú …‹³…°ø† Ò†èŒ†_  ‹±…ÿ ì±¬…ó Æ±…¤þ º~û
…¶• è¯… ²ð†ó …Òé ºß†ü• ¬…°ð~ Þú …² …‹³…°ø†üþ …¶}×†¬û
ìþ|Þññ~ Þú ‹±…ÿ ì±¬…ó Æ±…¤þ º~û …¶• ô ü† „ó Þú ¬°
Úõìý•|ø†ÿ ì©}éØ ‹† {õ›ú ‹ú …¨}çÙ ¬° …‹Ï†¬
„{±ôõì}±ÿ …Ö±…¬ Þ†°â± ô¶†üê ô …‹³…° Þ†°ÿ ì}ñ†¶
Æ±…¤þ ð»~û …¶• Þú …üò ì·‰éú ‹ú ¨·}ãþ ì†øý¡ú|ø†ÿ
¬¶• ô ‹†²ô€ ‹ù±û|ô°ÿ †üýò ô …¤}í†æ_  …üœ†¬ „¶ý|ø† ô
ð†°…¤}þ|ø†ÿ ›·í†ðþ ìñœ± ìþ|ºõ¬. °Î†ü• ¬ÚýÜ …¾õë
ìùñ~¶þ Ö†Þ}õ°ø†ÿ …ð·†ðþ ðú {ñù† ‹ú …ðãý³½ Þ†°â±…ó
ìþ|…ðœ†ì~€ ‹éßú …² Æ±üÜ Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ …ð·†ðþ Þý×ý•
ì¥¿õë °… ‹ùŒõ¬ ¬…¬û ô …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ÖÃ†ø†ÿ Þ†°ÿ °…
ðý³ ‹ú ¬ðŒ†ë ¬…°¬. ‹ú Îçôû „¶ý|ø†ÿ ›·íþ …±…{õ°ø† ðý³
‹ú ¤~…Úê ìþ|°¶~. ‹þ|{õ›ùþ ‹ú …¾õë …°âõðõìýà ¬°
Æ±…¤þ ÖÃ†ø†ÿ Þ†°ÿ ìþ|{õ…ð~ ¶çì}þ Þ†°Þñ†ó °… ‹†
¨Ç±…– ›~ÿ ìõ…›ú ¶†¨}ú ô Îíéß±¬ Þê ¶ý·}î °…
{¥• {†‡ ÷ý± Ú±…° ¬ø~. ‹† {õ›ú ‹ú …øíý• …¶}Û±…° ¶ý·}î
ì~ü±ü• ¶çì• ¬° ì¥ê|ø†ÿ Þ†°ÿ Þú ð}ýœú „ó ¬°
…Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ Ö±„üñ~ø† ô ›éõâý±ÿ …² „¶ý|ø†ÿ
ºÓéþ€ ‹ß†°âý±ÿ …‹³…°ø†üþ Þú Ú†¬° ‹ú …ðœ†ï {¥éýê|ø†ÿ
…°âõðõìýà ¬° ÖÃ†ø†ÿ Þ†°ÿ ‹†ºñ~ ìþ|{õ…ð~ ¶†²ì†ó °…
¬° Þ· ì³ü•|ø†ÿ °Ú†‹}þ ü†°ÿ ðí†ü~.
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2.Æ†ø±ÿ€ ºùñ†ï. Þ†°¶ñœþ ô °ô½ ¶ñœþ€ „°ôüò€ {ù±…ó€ 6731.
3.ÎŒ~èþ …°ìßþ€ ì¥í~. ìß†ðýà ‹~ó ô …¾õë Æ±…¤þ …ü·}ã†û Þ†°
)…°âõðõìþ( € Ÿ†’ …ôë€ …ð}»†°…– …ìý~ ìœ~€ {ù±…ó€ 8731.
7.ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ. ìÏ†ôð• ¶çì•€ ì±Þ³
¶çì• ì¥ýÈ ô Þ†°€ „ì†° ‹ù~…º• ¤±Öú|…ÿ€ 5831.
31. ìõÎõ¬ÿ€ ì¥í~…ìýò. ìùñ~¶þ „ð}±ôõì}±ÿ. Ÿ†’ …ôë€ …ð}»†°…–
¬…ð»ã†û {ù±…ó€ {ù±…ó€ 5731.
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1
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Joneidi A.1 / Sadeghi F.2
A survey on static anthropometric dimensions in 20-60year
workers of six Iranian nations
Introduction: Anthropometric has an important role in industrial management and also
occupational health; and it is needed that its information collected regularly. Even though before
anthropometric among different Iranian nations have not been studied, present research has
been done aimed to evaluation the different anthropometric factors in Iranian workers, in six
Iranian nations and preparing the informatics database including their anthropometric
dimensions. These information could be help for designers, engineers, and public health people.
Methods: In present research, data about 3716 people samples, including 2965 male and 751
female have been studied. The study population were the Iranian workers aged between 20-60;
and study environments were 9 Iranian universities which including six nations: Fars, Kord,
Turk, Lor, Balouch, and Arab. Thirty six body dimensions, and also body weights of workers -
chosen randomly- measured as static method. Additionally, a questioners included
demographic identities questions of the samples have been collected. Rated vertical planes with
2*1 meters dimension, small and large calipers, measurement elastic bond, and scale weight to
measure body dimensions has been used. All measurements has been done in either seated or
stand up standard situation.
Results: Our results showed that the average height in Iranian workers were 172 cm. for male;
and for female 158 cm. Also average weight for male were 74 kg, and for female 58 kg .WE
found a statistically significant difference between male and female heights and weights
(p<0.0000).The 5th percentile for petit  men are almost equal to 50th percentile to medium
women.
Conclusions: The difference between male and female workers body dimensions showed the
necessities of chosen some method to design products and equipments.
Keywords: Anthropometry, Ergonomic, Database, Workers body dimensions, Management
Abstract
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